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砂 浜 の 動 物
夏 に な る と 海 水 浴 な ど で 砂 浜 の 海 岸 へ 出 か け ら
れ る 方 が 多 い と 思 い ま す 。 泳 い で い る と き 、 な ぎ
さ で 遊 ん で い る と き 、 ね そ ぺ っ て い る と き 、 ど の
よ う な 動 物 に 出 合 う で し ょ う か 。
砂 浜 と い う と 、 動 物 や 植 物 が あ ま り す ん で い な
い と こ ろ の よ う に 思 わ れ る で し ょ う 。 た し か に 同
じ 海 岸 で も 「 い そ 」 と 呼 ば れ る 岩 や 石 の 海 岸 に は
色 と り ど り の 海 そ う や 動 物 が み ら れ ま す が 、 砂 浜
は 一 面 砂 ば か り の よ う な 感 じ で す 。 し か し 砂 浜 に
も 動 物 は す ん で い ま す 。 身 ぢ か な 砂 浜 に は ど の よ
う な 動 物 が み ら れ る で し ょ う か 。
ス ナ ガ ー
砂 浜 の 人 気 者 は 何 と い っ て も ス ナ ガ ニ で し ょ う 。
ス ナ ガ ニ は い そ や 岸 壁 に 多 い イ ソ ガ ニ や ヒ ラ イ
ソ ガ ニ と ち が う な か ま で 、 色 の 白 っ ぼ い 、 2cm ほ
ど の 、 す ば し こ い カ ニ で す 。 ス ナ ガ ニ ぬ 体 の 色 は
天 気 や 昼 と 夜 に よ っ て 変 化 し ま す が 、 と く に 夜 に
な る と 体 の 色 は 透 明 に 近 く な り 、 電 燈 で 照 ら す と
光 が 透 け て 、 カ ニ が 走 る と カ ゲ だ け が 走 っ て い る
か の よ う に み え ま す 。 英 語 で ス ナ ガ ニ の な か ま が
ゴ ー ス ト ク ラ プ （ ゆ う れ い が に と い う 意 味 ） と よ
ば れ る の は そ の た め で し ょ う 。 こ の よ う に （ 本 の 色
が 変 化 す る の は 体 に あ る 色 索 の 細 胞 が ひ ろ が っ た
り 縮 ん だ り す る た め と い わ れ て い ま す 。
粒 の 細 か め の 砂 か ら で き て い る 砂 浜 に 直 径 3cm
ぐ ら い の 穴 が あ い て い る の を ご ら ん に な っ た 方 も
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多 い で し ょ う 。 こ れ が ス ナ ガ ニ の 穴 で す 。 ス ナ ガ
二 は す ば や く て な か な か 捕 え に く い の で す が 、 こ
の 穴 に 逃 げ こ ま れ た ら さ ら に 絶 望 的 で す 。 ス ナ ガ
二 の 穴 は 30cm 以 上 も の 深 さ の と こ ろ ま で 達 し て い
る か ら で す 。 冬 は 陸 よ り の と こ ろ に I m も あ る 穴
を 掘 っ て 冬 眠 し て い ま す 。
カ ニ を 見 た ら オ ス か メ ス か 調 ぺ て み ま し ょ う 。
「力 ニ の ふ ん ど し 」 と 呼 ば れ て い る 腹 の 部 分 が 狭
い の が オ ス で 広 い の が メ ス で す 。 腹 の 内 側 を 調 べ '  ．  
る と 、 オ ス で は 棒 状 の 突 起 が 2 対 あ り 、 メ ス で は
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ヒ ラ ヒ ラ の も の が 4 対 あ る の で 、 確 実 に 区 別 で き
ま す 。
ハ マ ト ビ ム シ
砂 浜 に は 打 ち あ げ ら れ た 海 そ う の か た ま り （ 専
門 的 に は ラ ッ ク と 言 う ） が あ り ま す 。 最 近 は 木 片
や プ ラ ス チ ッ ク や ガ ラ ス の 破 片 な ど が 多 く て 危 険
に な り ま し た が 、 こ の よ う な ・ラ ッ ク の 下 に も さ ま
ざ ま な 動 物 が す ん で い ま す 。 ハ サ ミ ム シ ・・ ハ ネ カ
ク シ ・ ハ エ な ど の 昆 虫 、 イ ソ ミ ミ ズ な ど も み ら れ
ま す が 、 ま っ 先 に と び 出 し て 目 立 つ も の は ノ ミ の
よ う に ビ ョ ン ビ ョ ン は ね る 虫 で し ょ う 。 こ れ が ハ
マ ト ビ ム シ と 呼 ば れ る も の で エ ピ や カ ニ と 同 じ 甲
か く 類 の な か ま で す 。 甲 か く 類 と い っ て も エ ピ や
力 二 の 仲 間 ( + 脚 目 ） と は 別 の 端 脚 目 （ た ん き ゃ
く も く ） の 中 の ヨ コ エ ピ 類 に 属 し て い ま す 。 ョ コ
エ ピ 類 の 多 く は 海 水 や ま 水 の 中 を 文 字 通 り 横 向
き に 泳 ぐ の が 特 徴 で す 。 ハ マ ト ビ ム シ は 陸 上 生 活
を す る ヨ コ エ ピ の グ ル ー プ な の で す 。 た く み な 横
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も と ぶ こ と が で き ま す 。 し か し 陸 上 に 進 出 と い っ
て も 、 海 ぺ の ゴ ミ に つ く 細 菌 や カ ピ を 食 べ て お り 、
湿 り 気 の あ る こ と が 必 要 で す 。
ス ナ ホ リ ム シ
ひ と 泳 ぎ し て 、 砂 浜 で 寝 そ ぺ っ て い る と 、 何 者
か に お し り を チ ク ッ と か ま れ た 経 験 を お も ち の 方
も あ る と 思 い ま す 。 こ の 犯 人 （ ？ ） は ス ナ ホ リ ム
シ で あ る こ と が 多 い よ う で す 。 ス ナ ホ リ ム シ は 大
き さ が 1 cm 足 ら ず の 虫 で 、 ふ つ う は 波 う ち ぎ わ 付
近 の 砂 の 中 に 潜 ん で い ま す が 、 と き ど き 砂 か ら 出
て 、 そ の 名 の と お り 、 す ば や く 砂 を 掘 り そ の 中 に
も ぐ り ま す 。 ス ナ ホ リ ム シ は お し り を か む よ う な
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ミ イ タ ズ ラ: を す る だ け で な く 、 打 ち 上 げ ら れ た
魚 な ど の 死 が い を 群 れ に な っ て む さ ぼ り 食 う ど ん
欲 な 性 質 を も っ て い ま す 。 ス ナ ホ リ ム シ の な か で
も と く に こ の よ う な 環 境 に 多 い の は ヒ メ ス ナ ホ リ
ム シ と い う 種 類 で す 。 ス ナ ホ リ ム シ の な か ま も 甲
か く 類 で 、 ハ マ ト ピ ム シ の 属 し て い る 端 脚 目 に 近
い 等 脚 目 （ と う き ゃ く も く ） に 入 り ま す 。 海 岸 の
等 脚 目 に は 陸 上 げ さ れ た 漁 船 や 岸 壁 の 上 を ゴ キ プ
リ の よ う に 走 り ま わ っ て い る フ ナ ム シ や 、 ッ プ の
粗 い 砂 か ら で き て い る 砂 浜 に 多 い ハ マ ダ ン ゴ ム シ 、
い そ の 石 の 下 に い る イ ソ コ ッ プ ム シ な ど が あ り ま
す。
砂 浜 の 貝
浜 ぺ で ひ と 休 み す る と き 、 な ぎ さ に う ち あ げ ら れ
て い る 貝 が ら を 拾 う こ と は 楽 し い こ と で す 。 家 族 連
れ や 子 供 た ち な ど が 貝 が ら を ひ ろ っ て い る 光 景 は よ
く み か け ら れ ま す 。 砂 浜 に う ち あ が っ た 貝 が ら に は
け さ 打 ち 上 げ ら れ た ば か り の も の も 何 ヵ 月 も 前 に
打 ち 上 げ ら れ た も の も あ る で し ょ う 。 ま た 、 す ぐ
近 く の 海 底 に す ん で い た も の も あ れ ば 遠 く の 海 か
ら は る ば る 海 流 に の っ て や っ て き た も の も あ る で
し ょ う 。 打 ち 上 げ ら れ る 貝 の 種 類 は 、 季 節 、 海 流 、
天 気 、 浜 の 地 形 な ど に よ っ て ず い 分 違 っ て い ま
す 。 昨 年 8 月 岩 瀬 浜 の 海 岸 で 一 人 の 小 学 生 が ひ ろ
っ て い た 貝 が ら を み ま す と 、 ヒ メ カ ノ コ ア サ リ ・
マ ダ ラ チ ゴ ト リ ガ イ ・ コ マ ツ ヤ マ ワ ス レ ・ マ ガ キ
・ カ ガ ミ ガ イ ・ ア サ リ ・ ム ラ サ キ イ ガ イ ・ サ ク ラ
ガ イ ・ モ モ ノ ハ ガ イ ・ チ ヨ ノ ハ ナ ガ イ ・ サ ル ポ ウ
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ム ラ サ キイカ＂イ フ ジ ） ノ ＼ ナ が イ ツ メ タ カ ＂ イ ●  ~-
・ ナ ミ マ ガ ミ ノ ワ ・ ウ ミ ギ ク ・ チ ゴ バ カ ガ イ の 14
種 の 二 枚 貝 と ヨ メ ガ カ サ と い う か さ 形 の 巻 貝 が あ
り ま し た 。 そ の 他 フ ジ ノ ハ ナ ガ イ ・ ナ ミ ノ コ ガ イ
・ ヒ バ リ ガ イ な ど の 二 枚 貝 や ク ポ ガ イ ・ ツ メ タ ガ
ィ ・ ナ ガ ニ シ な ど の 巻 貝 の カ ラ も 富 山 湾 の 砂 浜 で
よ く み か け ら れ る よ う で す p
と こ ろ で 砂 浜 に は 貝 が ら ば か り で は な く 生 き た
貝 も み ら れ ま す 。 な ぎ さ に は 大 き さ 1.5 .ca ヽ く ら い
ま で の 三 角 形 を し た か わ い ら し い フ ジ ノ ハ ナ ガ イ
と い う 貝 と 、 同 じ よ う な 形 を し て ひ と ま わ り 大 き
な ナ ミ ノ コ ガ イ が あ り ま す 。 フ ジ ノ ハ ナ ガ イ の 方
は 白 ・ 黄 ・紫 の き れ い な 貝 で 、 ナ ミ ノ コ ガ イ は 紫 が
か っ た 灰 色 で あ る こ と が 多 い の で す 。 こ れ ら の 貝
は 砂 浜 の 波 打 ち ぎ わ に す ん で い ま す が 、 潮 の 満 ち
力 二 の ゾ エ ア 幼 生
（ よ う せ い ）
干 き に 伴 い 、 波 に の っ て 干 潮 と 満 潮 の な ぎ さ の 間
を い き き す る 性 質 が あ り ま す 。
皮 膚 を 刺 す も の
こ こ で も う ひ と 泳 ぎ し て み ま し ょ う 。 海 に 入 る
と よ く 何 か に チ ク チ ク さ さ れ た 経 験 を お 持 ち の 方
も 多 い で し ょ う 。 海 で は だ を 刺 す も の は ク ラ ゲ だ
け だ と 思 っ て お ら れ る 方 が 多 い か も し れ ま せ ん が
他 に も 刺 す も の は い ま す 。 ミ ミ ズ ば れ に な る の は
ク ラ ゲ で す が 、 赤 い 小 さ な は ん 点 が で き る の は 、
カ ニ や ヤ ド カ リ の 赤 ち ゃ ん の ト ゲ に よ る こ と が 多
い よ う で す 。 カ ニ や ヤ ド カ リ は 卵 か ら か え る と ゾ
エ ア と い う 赤 ち ゃ ん に な り ま す 。 大 き さ は l m m <  
ら い の も の が 多 く 、 せ な か や 額 に と げ が あ り ま す 。
こ の よ う な と げ は 水 に 浮 く の に 便 利 な の か も し れ
ま せ ん が 、 海 で 泳 ぐ 人 間 に と っ て は い や な も の で
す 。 と く に 海 水 舒 の 布 の 部 分 に 多 く 纂 ま り 、 た ち
が 悪 い よ う で す 。 ち な み に ゾ エ ア の 後 、 カ ニ は メ
ガ ロ ッ パ （ ヤ ド カ リ は グ ラ ウ コ ト エ ） と よ ば れ る
子 供 時 代 を 経 て オ ヤ に 近 い 形 に な り ま す 。
砂 浜 に は 他 に も ゴ カ イ の な か ま や ム カ シ ゴ カ イ
の な か ま が お り 、 砂 の す  き ま に は 独 特 な 微 小 な 動
動 た ち が た く さ ん す ん で い ま す 。 砂 浜 に す む 動 物
に も そ れ ぞ れ の 生 活 が あ り 、 ま た 、 砂 浜 全 体 と し
て 、 海 水 を き れ い に す る 慟 き が あ り ま す 。 き れ い
な 砂 浜 は 私 た ち の 大 切 な 財 産 と い え ま し ょ う 。
〈 ぬ の む ら の ぼ る ： 動 物 担 当 主 事 〉
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